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Τό δημοσιευόμενο·/ έδώ τεμάχιον αναγλύφου λίθινου άγγείου ευρέ- 
θη τυχαίως δπό τοΰ Βασιλείου Στρατάκη κατοίκου Κνωσού έντάς της 
νεοφύτου αμπέλου τοΰ Μιχαήλ Άκουμιανάκη έν Κνωσώ καί πλησίον 
τών συνόρων τού παρακειμένου άγροΰ Δανέλλη, δπου αί γνωσταί μι- 
νωϊκαί οίκίαι αί άνασκαφεΐσαι υπό τοΰ Hogarth.
Κατά τάς πληροφορίας τοΰ εύρόντος, τό τεμάχιον προήλθεν έκ 
των χωμάτων. Τοίχος έξ όγκων γυψολίθου είναι όρατός κατά τό μέρος 
τοΰτο, συνεχιζόμενος καί εντός τοΰ κτήματος Δανέλλη. Ό ιδιοκτήτης 
τοΰ χώρου κ. Άκουμιανάκης προσέφερεν εύγενώς τό τεμάχιον κατά 
τάς άρχάς τοΰ 1960 είς τό Μουσεΐον Ηρακλείου.
“Οταν έξήτασα τό τεμάχιον ή παράστασις καί ό τρόπος δηλώσεως 
τών βράχων μοί ένεθύμισε τό τμήμα άναγλύφου άγγείου δπ’ άριθ. 
2397 τοΰ Μουσείου Ηρακλείου, τό όποιον, προερχόμενον έπίσης έκ 
Κνωσού, έδωρήθη δπό τοΰ Γερμανοΰ στρατηγού Ringel κατά τόν πό­
λεμον είς τό Μουσεΐον καί έδημοσιεύθη δπό τοΰ Εφόρου ’Αρχαιοτή­
των κ. Ν. Πλάτωνος («Κρητικά Χρονικά» Ε' 1951 σ. 154 - 6 είκ. 5, 
Zervos, L,’ art de la Crete, 482.) ’Άμεσος παραβολή τών δύο τεμα­
χίων κατέδειξεν δτι ταΰτα συγκολλώνται καί άποτελοΰν ένιαΐον τμήμα 
τοΰ αύτοΰ λίθινου άγγείου. Οΰτω μετά είκοσι σχεδόν έτη ή εύνοια 
τής τύχης έπέτρεψε τήν όλοκλήρωσιν μιας έκ τών σπουδαιοτέρων γνω­
στών μέχρι σήμερον παραστάσεων μινωΐκής λατρείας.
Τό άντικείμενον, ώς άπηρτίσθη μετά τήν συγκόλλησιν, έχει μέγι- 
στον ύψος 6 έκ. καί μέγιστον πλάτος 7 έκ., άνήκει δέ άνευ άμφιβολίας 
είς μέγα ρυτόν έκ μέλανος στεατίτου κωνικόν, έχον κατά τό σημεΐον 
τοΰτο διάμετρον 10 έκ. καί πάχος 6—8 χιλ. Παριστάνεται δι’ έλα- 
φρώς κυματοειδούς περιγράμματος κορυφή βραχώδους όρους, έπί τοΰ 
όποιου είναι φκοδημένον τριμερές ίερόν. Προ αύτοΰ μορφή άνδρική, 
φέρουσα τό σύνηθες περίζωμα, προσερχομένη έξ άριστερών κύπτει καί 
άποθέτει κάνιστρον μετά προσφορών.
Τά δύο τμήματα τής παραστάσεως, τό πρός τά άριστερά τής ρωγμής 
(τό τοΰ Ringel) καί τό τελευταίως άνακαλυφθέν, δέν είναι έντελώς 
συμμετρικά. Πρός τά άριστερά τό ίερόν έχει έξέχουσαν κρηπίδα ίσο- 
δομικήν καί χαμηλόν τειχίον άνωθεν αδτής. Ίσοδομική είναι καί ή έν 
εϊδει παραστάδος όρατή στενή πλευρά τοΰ τοίχου. Ή κρηπίς καί τό 
τειχίον έλλείπουν είς τό πρός τά δεξιά τμήμα καί ή παραστάς δέν
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έχει τάς ραβδώσεις τάς δηλούσας τάς σειράς των δόμων, κατέρχεται 
δέ πολύ χαμηλότερον της έτέρας.
Τδ κεντρικόν τμήμα τού ιερού είναι ύπερυψωμένον καί, ώς καί τά 
ακραία, επιστέφεται διά διπλού γείσου. ’Άνωθεν τού γείσου τούτου 
διακρίνονται τρία έπιμήκη δρθογώνια (τό αριστερόν άποκεκρουσμέ- 
μένον), έκ των όποιων τό μεσαϊον είναι ύψηλότερον καί πλατΰτερον. 
’Ασφαλώς δέν πρόκειται περί ίσοδομικής κατασκευής ύπερκειμένης 
τού κεντρικού τμήματος τού ίεροΰ, άναλόγου προς τήν δηλουμένην δι’ 
άβακωτοΰ εις τήν τοιχογραφίαν τού μικρογραφικοΰ τριμερούς ιερού 
έκ Κνωσού (PM III πίν. XVI), άλλά περί βάσεων κεράτων, ώς εις 
τά χρυσά έλάσματα των Μυκηνών (Sp. Marinatos - Μ. Hirmer, Kre- 
ta und das Mykenische Hellas 205.) Ή κεντρική βάσις θά έφερε 
ζεύγος κεράτων, ενώ αί έκατέρωθεν συμμετρικώς άνά Ιν κέρας. Άνά 
έν ζεύγος κεράτων βασιζόμενον άπ’εύθείας έπί τού γείσου, δπήρχε καί 
έπί τών χαμηλών, πλαγίων τμημάτων τού ιερού : έκ τούτων σώζεται 
πλήρες μόνον τό πρός τά δεξιά ζεύγος.
'Η πρόσοψις τού ιερού έχει εις τά δύο άκρα της άνά ένα στύλον 
φέροντα τό γνωστόν καί έξ άλλων παραστάσεων όρθογώνιον, έντάς 
τού όποιου έγγράφεται άλλο μικρότερον. 'Ο πρός τά άριστερά στύλος 
βασίζεται έπί τής κρηπΐδος καί φαίνεται έφαπτόμενος τού Εσοδομικοΰ 
τοίχου. 'Ο στύλος τού δεξιού άκρου (τού οποίου ή έναρξις εύρίσκετο 
πολύ χαμηλότερα, μή σωζομένη) έφάπτεται επίσης τού τοίχου, ών 
τοποθετημένος εις τό μέσον περίπου τής στενής πλευράς αύτοΰ. Καί οί 
δύο στύλοι συνεχίζονται άνωθεν τών όρθογωνίων «κιονοκράνων» σώζε­
ται δέ μέγα τμήμα τού δεξιού άνωτέρου στύλου, προβαλλόμενον έπί 
τού ζεύγους τών κεράτων, άλλ’ δχι έντελώς εις τό μέσον αυτών. Τά 
δρθογώνια «κιονόκρανα» εδρίσκονται είς διάφορον θέσιν καί ύψος: τό 
άριστερόν εύθύς κάτωθεν τού γείσου, ένώ τό δεξιόν πολύ χαμηλότερα.
Ή παρούσα παράστασις δέν βοηθεΐ πρός έρμηνείαν τών αινιγμα­
τικών τούτων στύλων, άλλά συμβάλλει εις τήν πληρεστέραν κατανόη- 
σιν αυτών. Τό γεγονός δτι οί στύλοι εύρίσκονται είς τά άκρα τού 
οικοδομήματος καί δέν είναι έλεύθεροι, άλλ’ έφάπτονται ή τούλάχι- 
στον κεΐνται πολύ πλησίον τών τοίχων, καί μάλιστα τής στενής πλευ­
ράς αύτών, δεικνύει δτι δέν πρόκειται περί συνήθων κιόνων στηρί- 
ξεως τής δροφής" διά τούς αύτούς λόγους τά δρθογώνια άντικείμενα 
δέν δύνανται νά είναι κιονόκρανα, άφοΰ μάλιστα κεΐνται είς διαφορε­
τικόν ύψος1, καί ή συνέχισις τού στύλου άνωθεν αύτών δέν δύναται *)
*) Κατ’ αρχήν ή Βπαρξις τοιούτου κιονοκράνου ή όρθδτερον επιθήματος δέν 
θά ήδϋνατο νά άποκλεισθή (βλ. τούς τρεις κίονας τούς ατεφομένους δι’ όγκωδων
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νά θεωρηθώ ώς ένδειξις δπάρξεως υπερκειμένου όρόφου, άφοΰ άλλως 
τό Εερόν, ώς καί τό των χρυσών έλασμάτων των Μυκηνών, άσφαλώς 
πέρατοΰται είς τήν σειράν τών κεράτων, άτινα νοούνται ώς έπιστέ- 
φοντα τό οικοδόμημα2. Καί είς τό τεμάχιον αναγλύφου αγγείου έκ 
ΚνωσοΟ μετά παραστάσεως πομπής (Zervos, 1/ art de la Crete 483, 
PM II σ. 752 είκ. 486, PM III είκ. 37, Nilsson MMR σ. 183) ή λίαν 
χαμηλή θέσις τών δρθογωνίων άντικειμένων δεικνύει δτι δέν δύνανται 
ταΰτα νά είναι κιονόκρανα, τό δέ γεγονός δτι οί στύλοι συνεχίζονται 
πολύ κάτωθεν τοΰ οίκοδομήματος, αποκλείει την έρμηνείαν αύτών ώς 
κιόνων άνηκόντων είς τό οίκοδόμημα. Καί εις την περίπτωσιν χύτην 
έχει τις τήν έντύπωσιν δτι πρόκειται περί στυλών έξωτερικών προβαλ­
λόμενων έπί τοΰ οίκοδομήματος.
Ό A. Evans (ΡΜ1ΙΙ σ. 64-5) έξέφρασε περί τών στύλων τοΰ 
τεμαχίου τής πομπής, οί'τινες παρεμβάλλονται μεταξύ κτιστών κλιμα­
κωτών όγκων, τήν ύπόθεσιν δτι είναι «wooden pillars placed at 
the intervals between the piers to the framework of which they 
therefore actually belong» καί παραβάλλει προς τάς καθέτους δοκούς, 
τάς έντειχισμένας είς τούς προμαχώνας τής βόρειας είσόδου τοΰ ανα­
κτόρου τής ΚνωσοΟ, προσθέτων δμως δτι άδυνατεϊ νά έρμηνεύση τήν 
άκριβή κατασκευαστικήν σημασίαν τοΰ συστήματος τούτου κιόνων καί 
έπιθημάτων. Πράγματι ή συνέχισις τών στύλων ή δοκών τούτων άνω­
θεν τοΰ τοίχου καθιστά τήν ερμηνείαν αυτήν άπίθανον.
Καί έτέραν άποψιν, πιθανωτέραν ίσως, έφ’ δσον πρόκειται περί 
στύλων έλευθέρων μή άνηκόντων όργανικώς είς τά οίκοδομήματα, έξέ- 
φρασεν ό Evans έν σχέσει πρός άνάλογον παράστασιν «έπαλλήλων 
στύλων» μετ’ έπιθημάτων είς τήν γνωστήν τοιχογραφίαν τοΰ μικρο- 
γραφικοΰ ίεροΰ ( PM III σ. 65, είκ. 28, είκ. 36), δτι δηλ. ούτοι είναι 
«supports of some kind of roof or awning above the tiers of 
spectators». Έν συνεχεία, λέγει ό Evans, έπαναλαμβάνεται καί μεμο- 
νωμένον τό θέμα τοΰ στύλου τούτου μετά τοΰ έπιθήματος, ώς σύμβολον 
τοΰ θεάτρου καί τοΰ θρησκευτικού χαρακτήρος τών άγώνων, καί τήν 
έρμηνείαν αύτήν έπαναλαμβάνει προκειμένου περί τοΰ τρίς άπαντών- 
τος όμοιου στύλου έπί τοΰ άναγλύφου ρυτοΰ έξ 'Αγίας ΐριάδος (PM I 
σ. 688-690 είκ. 503, 511. Πβ. Mem. 1st. Eomb. cl. di Eettere *)
τετραγώνων έπιθημάτων έκ Κνωσοδ Zervos έ. ά. είκ. 385), έμποδίζει' δμως τήν 
έρμηνείαν ταύτην έν προκειμένφ ή θέσις τών στύλων καί τών «κιονοκράνων».
*) Διάφορος είναι ή περίπτωσις τών έπαλλήλων κιόνων έπί τοΰ σφραγίσματος 
τής «ποτνίας Θηρών» έκ Κνωσοΰ PM II σ. 809 είκ. 528" ούτοι δέν φέρουν έπίθη- 
μα, παρεμβάλλεται δέ μεταξύ αύτών δροφή μετά γείσου, ϋιθανώς πρόκειται περί 
τριμερούς ίεροϋ δρωμένου έκ τών πλαγίων.
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XXI πίν. II, Rendiconti della R. Accad. dei Lincei XI σ. 433, 
καί XIV σ. 369, δπου ό Halbherr θεωρεί τούς στύλους ώς άνήκον- 
τας είς στοάς των αύλών ή «χορών», εντός των όποιων γίνονται οί ά- 
γώνες. Πβ. Zervos, I,’ art de la Crete είκ. 544, 546.) \
'Ο Σ. Μαρινάτος ομίλων τελευταίως περί τοΰ ρυτού έξ 'Αγ. Τριά- 
δος (Marinatos - Hirmer, Kreta und das Mykenische Hellas 106 
σ. 97), λέγει δτι οί κιονοειδείς κορμοί οί φέροντες τδν κοσμούμενον 
διά δίσκων πίνακα είναι άνερμήνευτοι, άντιτίθεται δέ είς τήν έρμη- 
νείαν αύτών ώς κιόνων, διότι ούτοι μειοΰνται προς τά άνω άντιθέτως 
πρός τούς κανόνας της μινωϊκης άρχιτεκτονικης καί διότι ή σκηνή 
φαίνεται έξελισσομένη είς τό ύπαιθρον. Ούτος προτείνει τήν ερμη­
νείαν αύτών ώς «Standarten oder Fahnen, die fiir festliche Gele- 
genheiten errichtet wurden» καί παραβάλλει πρός άνάλογα έλάσμα- 
τα κοσμούμενα επίσης διά δίσκων, άτινα έμφανίζονται έπί της στή­
λης τού Γουδέα (Unger, Sumerische und Akkad. Kunst είκ. 45).
Έκ τών παραστάσεων τριμερών ίερών ή πλησιεστέρα πρός τήν 
ήμετέραν είναι ή έπί τών χρυσών έλασμάτων τών Μυκηνών, ή όποια 
έμνημονεύθη ανωτέρω. ’Εκτός τών κεράτων κοινά είναι είς τάς δύο 
παραστάσεις ή ίσοδομική κρηπίς καί το γεΐσον" άντιθέτως είς τό έκ 
Κνωσού τεμάχιον δέν άπεικονίζονται τά χωρίσματα τών τριών μερών 
τού Εεροΰ καί οί έσωτερικοί κίονες μετά κεράτων παρά τάς βάσεις των. 
Σκοπός της άπλουστεύσεως χύτης είναι ασφαλώς νά καταστη σαφεστέ- 
ρα ή προβαλλομένη έπί τοΰ ίεροΰ άνθρωπίνη μορφή χωρίς νά συμφύ- 
ρεται πρός δχι άπολύτως άναγκαΐα αρχιτεκτονικά στοιχεία* 4.
’) ’Εκτός των μνημονευθεισών περιπτώσεων δμοιοι στύλοι καί ορθογώνια επι­
θήματα μετά δίσκων απαντούν έπί τοΰ τεμαχίου άναγλϋφου αγγείου έκ στεατίτου, 
PM I σ. 688 έξ. είκ. 507, έπί τοΰ σφραγίσματος μετά παραστάσεως πυγμαχίας 
αΰτ. είκ. 509, καί έπί τοΰ ελεφάντινου δμοιώματος άριθ. Μουσείου "Ηρακλείου 
195. Καί τά δείγματα ταΰτα προέρχονται έκ Κνωσοϋ. Είναι χαρακτηριστική ή 
συχνή έμφάνισις τοΰ θέματος έν Κνωσφ, καί δή έπί αγγείων, άσφαλώς ρυτών, έκ 
στεατίτου.
4) Τριμερές μετά κεράτων είναι καί τό ίεράν έπί έλάσματος έκ Βόλου A. Ε. 
1906 πίν. 14 κάτω, σ. 224 έξ., Πβ. καί τήν παράστασιν πενταμερούς ίεροΰ έκ Μυ­
κηνών Rodenwaldt, Der Fries des Megarons II έγχρωμος πίναξ. Διά τά 
τριμερή ιερά γενικώς βλ. 2 τ. Ά λ ε ξ ί ο υ "Η μινωϊκή θεά μεθ’ υψωμένων χειρών 
σ. 265 σημ. 337, Picard Rel. prehell. σ. 104, 106, 109, Nilsson MMR 
σ. 173 έξ. Διά τά τριμερές ιερόν τοΰ Βαθυπέτρου βλ. 2 π. Μ α ρ ι ν α τ ο ν ΠΑΕ 
1952 σ. 608 - 610. ‘Ομοιώματα ίερών έπιστεφομένων διά κεράτων Ιχομεν καί έκ 
τοΰ άνασκαφέντος δπά τοΰ Ν. Πλάτωνος ίεροΰ αποθέτου τοΰ Πισκοκεφάλου- 
Πιθανώς λάτρις πρό τριμερούς ίεροΰ απεικονίζεται καί είς τά σφράγισμα PM XI 
σ. 524 είκ. 326.
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Ή σκηνή παριστά, ώςέλέχθη, τήν προσφοράν κανίστρου προ ίεροΰ. 
θαυμασία είναι ή άπόδοσίς τής κινήσεως τής μορφής, περικλείουσα 
είς μίαν στιγμήν τήν έπίπονον άνάβασιν τής αριστερά διαγραφομένης 
σχεδόν όρθιας κλιτύος τοΰ κρητικοΰ ορούς, τήν έπί τής βραχώδους 
κορυφής μικράν πορείαν καί τήν ευλαβή κλίσιν (ή μορφή δέν θά έδει 
νά θεωρηθή γονυπετής) διά τήν άπόθεσιν τοΰ κανίστρου επί υψηλοΰ 
βράχου. 'Η άπόδοσίς τής κλίσεως ώς τελευταίας φάσεως μιας σειράς 
προηγηθεισών κινήσεων, έπετεύχθη μέ τήν ίσχυράν προβολήν τοΰ άρι- 
στεροΰ ποδός. Τό σώμα τοΰ νέου είναι συγχρόνως σφριγηλόν καί πλή­
ρες χάριτος κατά τον συνήθη συνδυασμόν τον χαρακτηρίζοντα τάς 
άπεικονίσεις ζώντων όργανισμών των χρόνων άκμής τής μινωϊκής τέ­
χνης. Είναι δέ ή παράστασις τοΰ κινουμένου σώματος τούτου — άρι- 
στουργηματική δσον ή τοΰ ελεφάντινου ταυροκαθάπτου—εν έκ των έπι- 
τυχεστέρων δειγμάτων τής μινωϊκής «φυσιοκρατίας», ή όποια γνωρίζει 
νά εύρίσκη τήν όρθήν ισορροπίαν μεταξύ τοΰ φυσικοΰ δεδομένου καί 
τοΰ αίσθητικοΰ σχήματος, ώστε νά άποφεύγεται καί ή πλαδαρότης τοΰ 
όργανισμοΰ καί ή παραμόρφωσις, τήν όποιαν επιβάλλει ή άφαίρεσις. 
Τό δλον σώμα, ίσχυρώς κεκαμμένον, εντάσσεται έπιδεξίως έντός των 
άρχιτεκτονικών στοιχείων—άποδιδομένων μέ έξαιρετικήν γραφικότη­
τα—τοΰ ίεροΰ οικοδομήματος, τοΰ περιβαλλομένου υπό τής τραχείας 
κρητικής φύσεως, ένψ ή αδρά κεφαλή μέ τον πίπτοντα βόστρυχον, 
ί'σταται ύψηλά, πλήρης τελετουργικής σοβαρότητος.
Καί αί δύο χεΐρες, ή δεξιά κεκαμμένη, ή άριστερά ευθεία, είναι 
τεταμέναι πρός τό κάνιστρον, ώς εάν, μετά τήν άπόθεσιν, νά τακτο- 
ποιήται τό περιεχόμενον αύτοΰ. (Δέν είναι φυσικόν νά ύποθέσωμεν 
δτι ό λάτρις προσέρχεται τοποθετών τήν προσφοράν έντός κανίστρου 
εκ των προτέρων άποτεθειμένου πρό τοΰ ίεροΰ, ούτε δτι άφαιρεΐ τι 
έξ αύτοΰ.) ’Ίσως αί χεΐρες δηλοΰνται άποσυρόμεναι μετά τήν άπόθε- 
σιν τοΰ κανίστρου, φερομένου δχι έκ των λαβών, άλλ’ έξ αύτής τής 
παρυφής. Τό κάνιστρον, άβαθές καί πλατύ, είναι προφανώς πλεκτόν, 
ώς δηλοΰται έκ τών τεμνομένων γραμμών αύτοΰ, είναι δέ γνωστόν δτι 
ύπήρχον τοιαΰτα σκεύη5. Δύο λαβαί, έκ τής αύτής έλαστικής ύλης, 
δηλοΰνται έκατέρωθεν. ’Αλλά ποιον ήτο τό περιεχόμενον τοΰ κανί­
στρου; Δύο μικρά σχεδόν στρογγύλα άντικείμενα διακρίνονται έντός 
αύτοΰ πλησίον τών λαβών, ένώ τά ύπόλοιπα έχουν άποκρουσθή ώς καί 
αί άκραι χεΐρες τοΰ άνθρώπου. Νομίζω δτι τά άντικείμενα αύτά δέν
5) Πβ. τήν μίμησιν άγγείου περιβαλλομένου δπό άναλδγου πλέγματος έκ 
Κνωσού PM I είκ. 296 δπου αί πλατείαι καί έλαφρώς κοΕλαι ταινίαι δηλοΰν ίσως 
λωρίδας δέρματος. Σήμερον έν Κρήτη τά κάνιστρα κατασκευάζονται έκ «ράπης», 
ήτοι ξηρών στελεχών σίτου ή έκ τοΰ φυτοΰ τοΰ καλουμένου «φρατί».
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δύνανται νά έρμηνευθοΰν άλλως εΐμή ώς όπώραι, δμοιαι προς τάς 
προσφερομένας εντός άναλόγου κανίστρου εις ιερόν έπί της σαρκοφά­
γου της ‘Αγίας Τριάδος. (Marinatos - Hirraer Kreta und das Myk. 
Hellas έγχρωμος πίναξ XXVIII.)6 *. Ή προσφορά τροφών εις τήν 
θεότητα είνατ, ώς γνωστόν, έκ των βασικών πράξεων της λατρείας εις 
δλας τάς άνατολικάς θρησκείας. Οΰτω έν ΑΕγύπτφ καθημερινώς προσ- 
φέρονται παντοειδείς τροφαί καί ποτά εις τον ναόν ύπό τοΰ ίερέως, 
ένίοτε εντός σπυρίδων (Erman Die agyptische Religion σ. 58-61.) 
Εις τήν περίπτωσίν μας δμως δεν υπάρχει λόγος νά ύποτεθή δτι πρό­
κειται περί ίερέως' πιθανώτερον 'ό προσφέρων είναι άπλοΰς λάτρις. 
Τό γεγονός δτι τό κάνιστρον άποτίθεται έπί τών βράχων δεικνύει άφ’ 
έτέρου δτι ή λατρευτική σκηνή δεν πρέπει νά νοηθή ώς έξελισσομένη 
έντός τοΰ Εεροΰ, άλλ’ έξωτερικώς, πρό τής προσόψεως αδτοΰ.
Άλλ’ ή σκηνή ήμών έχει ομοιότητας καί προς τήν περίφημον πα- 
ράστασιν τοΰ «κροκοσυλλέκτου» έπί τοιχογραφίας έκ Κνωσού, ή όποια 
υπό τοΰ A. Evans (PM I πίν. IV σ. 265) είχεν έρμηνευθή ώς είκο- 
νίζουσα νέον δρέποντα άνθη καί πληροΰντα δι’ αύτών κάνιστρα, υπό 
δέ τοΰ Ν. ΙΙλάτωνος («Κρητικά Χρονικά» Α' 1947 σ. 505 έξ.) άπε- 
δείχθη όριστικώς διά σειράς έπιχειρημάτων ώς άποτελοΰσα παράστα- 
σιν ούχί ανθρώπου, άλλά πιθήκου. Τά είκονιζόμενα είς τήν σκηνήν 
τοΰ «κροκοσυλλέκτου» σκεύη είναι σχήματος άναλόγου πρός τό κάνι­
στρον τοΰ τεμαχίου ήμών, έχουν δέ καί όμοιας λαβάς καί περίπου είς 
τήν αυτήν θέσιν1. Άλλά καί ή κίνησις τοΰ «κροκοσυλλέκτου» πι­
θήκου, ό όποιος έπίσης κύπτει άνωθεν κανίστρου, ένθυμίζει τήν πα- 
ράστασιν ήμών. Ή αναλογία μεταξύ τής παραστάσεως τοΰ πιθήκου 
καί μιας καθαρώς λατρευτικής σκηνής, ώς ή ήμετέρα, δεν είναι πε­
ρίεργος, άφοΰ, ώς γνωστόν, καί ή σκηνή τοΰ δρέποντος ή συλλέγον- 
τος κρόκους πιθήκου δεν είναι άνευ θρησκευτικής σημασίας, ώς ήδη 
παρετήρησεν ό Evans (PM I σ. 265) τονίζων τήν σχέσιν τοΰ κρόκου 
πρός τήν μινωϊκήν θεάν. Δεν είναι άλλως σπάνιαι αί περιπτώσεις, είς 
τάς όποιας έμφανίζονται πίθηκοι μετέχοντες τής λατρείας. ΟΟτω έπί 
χρυσοΰ δακτυλίου προερχομένου έκ τών τάφων Φαιστοΰ πίθηκος, όμοΰ
“) Τό κάνιστρον της σαρκοφάγου της Άγ. Τριάδος έχει τό αύτό σχήμα πρός 
τό τοΰ τεμαχίου ήμών, άλλ’ έχει μόνον καθέτους ραβδώσεις, αί δέ λαβαί αΰτοΰ 
είναι τοποθετημέναι είς τάς πλαγίας πλευράς.
’) “Αλλαι λαβαί, πιθανώς έκ σχοινιού, δηλοϋνται διά σειράς κόμβων, κατα- 
πίπτουσαι καί έκ τών παρυφών. "Η άναλογία πρός τό κάνιστρον τοΰ άναγλύφου 
τεμαχίου καί τά σχήμα τών λαβών, αί δποΐαι φαίνονται κατεσκευασμέναι έξ έλα- 
στικης δλης, δεικνύει ότι καί εις τήν τοιχογραφίαν τοΰ κροκοσυλλέκτου απεικονί­
ζονται κάνιστρα.
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μετά γυναικδς Γσταται εις λατρευτικήν στάσίν πρδ θεάς ύψούσης τάς 
χεΐρας καί καθημένης προ τοΰ ίεροΰ της, έπί δέ σφραγίσματος έκ 
Ζάκρου πίθηκος ύψοΐ τάς χεΐρας προ θεάς (PM II 763 έξ. είκ. 
492 α, C.)8. ϊήν δυνατότητα τής θρησκευτικής έρμηνείας τής παρα- 
στάσεως τοΰ «κροκοσυλλέκτου» δέχεται καί ό Ν. Πλάτων (έ. ά. σ. 523), 
ύποθέτων δτι έγένοντο, όμοϋ μετ’ άλλων παιγνίων, καί επιδείξεις πι­
θήκων πρός τιμήν τής λατρευομένης θεότητος.
Δέν άποκλείεται έπομένως καί εις τήν σκηνήν τοΰ «κροκοσυλλέ­
κτου», ή όποια άπετέλει, ως γνωστόν, διάζωμα μέ πλείονας μορφάς 
(αύτ. σ. 521)9, νά παριστάνετο προσφορά κανίστρων μέ άνθη είς ιερόν, 
μεταξύ των όποιων κυκλοφοροΰν οί συνοδεύοντες τούς λάτρεις πίθη­
κοι 10, έπαναλαμβάνοντες τάς κινήσεις των.
'Ως πρός τήν χρονολογίαν τέλος τοΰ άναγλύφου τεμαχίου νομίζω 
δτι δφείλομεν νά δεχθώμεν τήν προταθεΐσαν ήδη 6πό τοΰ Ν. ΙΙλάτω- 
νος διά τό δημοσιευθέν ύπ’ αύτοΰ τμήμα τής παραστάσεως (έ. ά. σελ. 
154), ήτοι τήν ενδιάμεσον μεταξύ MM III β καί ΓΜ I α περίοδον, βά­
σει τοΰ είδους καί τής τεχνικής τοΰ άγγείου καί τής μορφής τοΰ Εεροΰ.
Δέον έπίσης νά τονισθή δτι εύκταία θά ήτο ή κατά τά σημεΐον 
τοΰ τυχαίου εύρήματος διενέργεια εύρείας άνασκαφικής Ιρεύνης 6πό 
τής άνασκαπτούσης έν Κνωσω ’Αγγλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής. Πι­
θανώς ή έρευνα θά ήδύνατο νά φέρη είς φως καί άλλα τεμάχια τοΰ 
πολυτίμου λατρευτικοΰ άναγλύφου σκεύους.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Β) "Ο λεγόμενος «Young Minotaur» PM II είκ. 491 δέν δύναται νά είναι 
λατρεύων πίθηκος, αλλά μάλλον δεχόμενος λατρείαν, άφοΰ κάθηται επί δίφρου· 
Τό αυτό ισχύει διά τούς τείνοντας τάς χεΐρας πρός τά άνθος καί κύλικα Ν 
Πλ ά τ ω ν έ. ά. σ. 516 σημ. 33. Διά τόν δακτύλιον της Φαιστού βλ. καί Pers- 
son The Religion of Greece in Prehist. Times σ. 51, σ. 174 είκ. 9 καί 2. 
’Αλεξίου, "Η μινωϊκή θεα μεθ’ ύψωμένων χειρών, πίν. ΙΒ' είκ. 2. Διά τούς 
λατρεύοντας κυνοκεφάλους αύτ. σ. 242 σημ. 231. Ό Evans PM II σ. 763 θειο' 
ρεΐ τούς λατρεύοντας κυνοκεφάλους τής μινωϊκής τέχνης ώς όφειλομένους είς έπί- 
δρασιν τών αιγυπτιακών κυνοκέφαλων, συντρόφων τοΰ σεληνιακού θεοΰ θώτ. Διά 
τούς λατρεύοντας πιθήκους έπί προανακτορικών σφραγίδων βλ. PM I σ. 83 είκ. 
51 καί σημ. καί Ν. Πλάτωνα έ. ά. σ. 516 σημ. 33. Βλ. καί 2. Μαρίνα- 
τ ο ν ΑΕ 1939—41 σ. 86 σημ. 3.
9) Μετά τής τοχογραφίας τοΰ κροκοσυλλέκτου είχον εΰρεθή καί τεμάχια τοΰ 
μικρογραφικοΰ ρυθμοΰ BSA VI 1899—1900 σ. 45.
,0) *0 Ν. Πλάτων έ. ά. σ. 521 καί σημ. 50 δέχεται ότι δέν πρόκειται περί 
κανίστρων πληρουμένων μέ κρόκους, αλλά περί λίθινων ανθοδοχείων, έκ τών 
όποιων δρέπει τούς κρόκους δ πίθηκος. Τά λευκά στίγματα των σκευών έρμηνεύει 
ώς άποτελοϋντα τήν γνωστήν διακόσμησιν διά λευκής ένθέτου ύλης.
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